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Resumen: En el presente trabajo, se pretende no solo dar a conocer la historia de un 
movimiento, como lo es el MLN-T (Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros), no 
es el objetivo en sí dar cátedra de historia, si no el de fomentar el pensamiento crítico de la 
comunidad a través de exposición de proyectos como este que valiéndose de la recopilación 
de datos, historias, casos, anécdotas, obtenidas a través de entrevistas, herramienta principal 
de la investigación, nos permitirá adentrarnos al campo sobre el cual actúan, llegando a 
comprender el desarrollo de sus acciones a lo largo de la historia, y ahondando así  en las 
problemáticas sobre las cuales se fundamentó la creación de grupos similares. 
Como resultados esperados deseamos contribuir para la construcción de un pensamiento 
que promueva una identidad latinoamericana, generando cuestionamientos e inquietudes  
en los ciudadanos en favor del desarrollo de su autonomía.; y de modo secundario ampliar 
el conocimiento de la comunidad, fomentando un interés genuino de no solo conocer lo 
nuestro en particular, si no de reflexionar los procesos por los cuales hemos pasado y 
seguiremos pasando. Agradezco a la Universidad Federal de Integración Latinoamericana 
por esta oportunidad, por la bolsa de iniciación científica concedida. 
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